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A FEBS-CNRS Advanced Course, 1987 
“Dynamics of Membrane Proteins and Cellular Energetics” 
The FEBS-CNRS advanced course, 1987, on the ‘dynamics of membrane proteins and cellular energetics’ 
will be held in Grenoble-Besancon, France, from 13th to 26th September 1987. 
The course will cover important subject areas in the rapidly expanding domains of Cellular Biochemistry, 
Membrane Traffic and Bioenergetics. It will include the following topics: Endocytosis, Receptors, Signal 
Transduction, Cytoskeleton, Subcellular Membranes, Processing of Proteins, Ion Fluxes. 
Guest faculty: A. Azzi (Bern), A. Amar-Costesec (Bruxelles), M. Baggiolini (Bern), K. Ballmer-Hofer 
(Basel), P. Baudhuin (Bruxelles), H. Beaufay (Bruxelles), E. Carafoli (Zurich), P. Casellas (Montpellier), M. 
Delaage (Marseille), R. Deuce (Grenoble), Y. Engelborghs (Leuven), G. Gabbiani (Gentve), A. Goffeau 
(Leuven), S. Jard (Montpellier), R. Kassab (Montpellier), C. Kirk (Birmingham), N. Latruffe (Besancon), M. 
Lazdunski (Nice), C. Le Peuch (Montpellier), U. Lindberg (Stockholm), D. Louvard (Paris), D. Meyer 
(Heidelberg), M. Monsigny (Orleans), J. Montrtuil (Lille), W. Neupert (Munchen), F. Opperdoes 
(Bruxelles), Y. Ovchinnikov (Moscow), G. Palade (New Haven), S. Papa (Bari), J. Pouyssegur (Nice), T. 
Pozzan (Padova), H. Riezman (Epalinges), M. Satre (Grenoble), J. Schlessinger (Rockville), G. Semenza 
(Zurich), E. Van Obberghen (Nice), K. Von Figura (Miinster), G. Warren (Dundee), K. Weber (Gottingen), 
A. Wegner (Bochiim). 
Lectures and round-table discussions will take place during the first week in Grenoble and will be followed 
by laboratory experiments during the second week in Besancon. The number of participants will be limited 
to 80 for the theoretical session in Grenoble and restricted to 20 for the practical course in Besancon. The 
course fees are 3750 FF. for the lecture course or 5750 FF. for the full course (accommodation and meals 
included). Applications should be submitted before January 15, 1987. Early registration is advised. 
Applications and inquiries should be directed to: 
Professor Pierre V. Vignais, 
FEBS-CNRS ADVANCED COURSE, 
DRF/Biochimie, CEN-G, 85X, 
38041 Grenoble cedex, France 
Telex: ENERGAT GRENO 320 323 
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